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摘 要:《台湾外志五虎传》一书演绎明末清初闽台史事，体近小说，率多不经之语，是以学者多不
注意。通过考证，我们发现该书并非个人创作型的章回体小说，而属于胡适先生所谓的历史演进型作品，
和《西游记》《水浒传》等传世经典当属同类。民间传说“漳州五虎将”是《台湾外志五虎传》的主体，
部分内容或可补史传之阙。而比较该书另外一个重要来源江日昇《台湾外记》，则又为我们展现了部分明
清史料的演进线索。
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《台湾外志五虎传》一书实际包括《台湾外志绣像五虎闹南京传》(下文简称 《前传》)和 《台
湾外志后传绣像五虎将扫平海氛记》(简称 《后传》)上下两本，新书名是我们为了叙述方便以及突
出主旨改定的。该书不著撰人名氏，演绎明末清初闽台史事，到目前为止还没有人对该书进行过系统
的研究，仅有的一些评论或者介绍也都错误连连，严重影响了我们对该书的正确认识和评价。本文要
做的工作就是分析《台湾外志五虎传》一书的真正性质以及考证其来源。
一
该书现存两种版本，一种收录在陈支平先生主编的 《台湾文献汇刊》，根据的是厦门大学图书馆
的收藏，8 开大写本，20 列，每列字数约 42 字，共 50 万余字，由厦门会文堂和上海六一书局石印发
行。另一种是漳州冯国水先生收藏的版本。冯国水本根据的底本也是会文堂和六一书局的本子，此外
还根据手抄本补入《前传》第二十四回的残缺部分，惜未睹此手抄本。除极个别字句间的参差，两
种版本几乎完全一致。《后传》封面印有“宣统元年仲冬印刷”字样，说明了出版的时间。
以往学者以为该书主要讲的是郑氏政权的历史，其实这只是主要内容之一。准确地说这本书真正
的“主角”是“五虎将”，包括 《前传》的陈魁奇、陈豹、陈典 (字尧策)、甘辉、万礼，和 《后
传》的柯彩、许凤、陈龙、蓝理、吴田十位将领。书中花了大量篇幅讲述他们的生平轶事，尤其突
出他们在漳郡活动的事迹。所以，该书的主要内容实际包括五虎将故事和明郑历史两大块。
《前传》的开篇从周德兴受太祖制命 “断沿边孽穴”讲起，此处内容完全化自江日昇 《台湾外
记》，从郑芝龙的兴起讲到郑成功围困南京的战役，战还没打完，《前传》突然就此打住。《后传》紧
接未完的南京战役继续写，中间用了短短两回的篇幅写郑成功收复台湾，然后马上进入郑经和 《后
传》“五虎将”的部分，一直写到施琅平定台湾。文章至此本应该就完结了，可是《后传》第五十七
回到最后第六十三回又讲起了不大相关的漳绅唐朝彝秉公执法的轶闻旧事。这大概是因为第六十回和
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第六十一回讲到了唐朝彝教训欺压百姓的陈龙的故事。此外，书中对漳州的风土人情了若指掌，行文
间有闽南方言入文的现象，闽南方言词汇俯拾皆是，例如内面、闹热、锁匙、生理、物件、目睭、头
面、趁钱、爱困等等。① 这些就是《五虎传》的大致内容。
以上可以看出三点:第一，《前传》与《后传》之间并没有很明确的界线，显然是人为硬性拆分
的结果。第二，唐朝彝的故事跟前面主体部分缺乏实质性联系，完全是被强行剪入的。似乎但凡和五
虎将有点关系的，都会按照时间顺序放入文本。拆分和拼凑的目的显然是为了商业的需要。第三，文
本同漳州地域之间具有某种特殊的联系。
《平闽十八洞》和《闽都别记》是福建另外两本比较重要的 “章回体小说”。《闽都别记》“其书
合于正史及别史载记者各十之三，野说居其四焉。以福州方言叙闽中佚事，且多引里谚俗腔，复详于
名胜古迹。文辞典故多沿袭小说家言”，《平闽十八洞》“凡所涉及，多为福建地方故事”，“又参入
厦门方言”，它们和《五虎传》形式上何其相似。② 傅衣凌先生就断定 《闽都别记》是 “当时福州说
书人根据本地民间传说，参考历史故事所拼凑而成的一种话本。”③ 可见，《平闽十八洞》和 《五虎
传》也都跟话本深有渊源。
但有一点傅衣凌先生说得不够准确。我们推测这些文本大概还要经过一些没有功名的底层文人低
级的加工，用于商业出版，刻意造成形似 “章回体小说”的假象，已经不是讲古说书艺人手头的话
本形式了。叶国庆先生倒是注意到了 《平闽十八洞》“其体裁在小说中特异”，却也没有想通这背后
的关节，是失于求之过深了。④ 这种缺乏文学价值的低级加工反倒有一个好处，就是尽量保存了话本
的原貌。既然《五虎传》的前身是民间业已存在的话本，那么它就不是某个人凭空的创作，貌似荒
诞不经的背后，或另有其来源。
二
漳州民间俗称《前传》五虎将为“顶五虎”(闽南方言 “顶”意为 “上”)、《后传》五虎将为
“下五虎”，见《后传》第三十回回目 “小五虎台湾投军，大军师为国荐贤”，则 “下五虎”亦有
“小五虎”之称。笔者生长漳郡，亦曾听闻老人讲起五虎将，略称为 “漳州五虎”。《前传》开头的
绣像画，在陈豹和万礼的人像上还标出 “钻地虎陈豹”、“巡夜虎万礼”等字样，可知五虎将原来还
有一些外号，惜已不全。漳州五虎的称谓表明了地域性，这十位将领除了陈豹全属漳州人士。陈豹曾
长期担任南澳总兵，南澳旧属漳潮共管，大概因此入选漳州五虎。总之，《五虎传》很重要的一部分
来源是漳州民间传说，尤其是五虎将故事。
据说“五虎将”较早的提法来自《三国志平话》，关羽、张飞、马超、黄忠、赵云被合称为蜀国
的“五虎上将”，这大概是因为《三国志》把关张马黄赵放在同一卷所受到的启发。⑤ 此后比较有名
的还有《说唐》的瓦岗五虎将、《狄青演义》的五虎将、《大明英烈传》的开国五虎将等等。但是这
些五虎将跟漳州五虎之间都没有真正的联系，只有一种“五虎乱潮”的说法，才跟“漳州五虎”有关。
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传说明末潮州有五位豪强，非清非明，割据一方，号称“五虎乱潮”，其实就是 “潮州五虎”的
意思，他们分别是饶平的吴六奇、碣石的苏利、黄岗的黄海如、海山的朱阿尧、南洋的许龙;如果再
加上澄海的杨虎和达濠的张礼，又叫做“潮海七大寇”。① 现在潮州民间还流传着很多关于他们的传
说，可惜未见后人系统搜集整理。
“五虎乱潮”的说法明确见于《台湾外记》的记载，不过江日昇只提到了苏利、吴六奇和许龙，
说他们都属于“明末‘五虎乱潮”之一”。②《小腆纪年》承袭江说也有简短的记载。③ 漳潮相邻，往
来密切，流传如此之久的潮州五虎，一定给漳州五虎带来了很大启发。要揭示潮州五虎和漳州五虎之
间的关联所在，关键人物是“五虎乱潮”之一的吴六奇。
关于吴六奇的出身，有一个流传颇广的传说，概述如下:吴六奇自幼父母双亡，也无兄弟姐妹，
少年时嗜赌，将祖宗产业败尽，行乞到浙省。一日海宁名士查继佐正在饮酒，看见吴六奇在檐下避
雪，于是邀六奇共饮，还予其袍服御寒，醉后，六奇不辞而别。明年他们又在杭州长明寺前放鹤亭相
遇。这次继佐才询问六奇姓氏来历，为六奇置备盘缠回归粤东。后来六奇迁任提督要职，在继佐陷入
庄廷金龍《明史案》时，力奏保其脱险。
这个故事在吴六奇生前已经广为人知，其实却是讹传。查继佐门人沈起纂修的《年谱》道出了真相:
(崇祯三年，查继佐)先生与十二翁就试武林，遇乞儿陆晋、于畏五等。晋，新安人。抗声长
歌，目空左右，群乞咸唯唯听命。先生异之，问曰:“若乞，亦识字乎?”晋笑曰:“不识字，还
成得个乞子?”先生惊，下阶与揖，曰:“子其得道者与?曷舍乞俯共朝夕?”晋曰:“夫谁不衣
食人也!吾取之，不如其与之;吾劳取之，不如其逸与之;吾奢取之，不如其约与之。且取之而
使人忌，取之而使人怨，至取之而使人夺，取之而使人不容，抵于法，何如与之而人人乐，与之
而人不见损，与之而人咸自以为积福也!”先生固请，晋曰:“公等解我意，暂为知己辍业。”遂
邀归寓，为之栉沐，为之衣冠，同社诸子皆亲如昆弟。④
陆晋曾是失意的文人，如今却沦为乞儿，所以才说出 “不识字，还成得个乞子”的惊人之语。
继佐以士大夫的身份，不仅没有嫌弃陆晋的乞儿身份，更因倾盖相交，爱惜其文才，竟将乞丐带进家
里供养，这种惊世骇俗的举动，在当时想必造成非常轰动的效应，以至流传开来。“陆”、“六”二字
《广韵》都有力竹切一音，是为音同;“陆”又作 “六”的大写体，是为字同，这就是陆晋讹传为六
奇的根源。查继佐自己也说:“葛如 (六奇字)方布衣野走，世传余有一饭之德，怀之而思报，其实
无是也。”⑤
然而不是每个人都关心真相，多数人更关心的是知恩图报、因果报应的故事要流传下去，继续鼓
舞人心。传闻就这样递经众手，变化出各种不同的版本，比较重要的包括钮琇的 《觚胜·雪遘》、王
士祯的《香祖笔记·吴顺恪六奇将军别传》、蒲松龄的 《聊斋志异·大力将军》和蒋士铨的 《雪中
人》，其中除了蒋士铨，都算是和查继佐同时代的人。在这诸多版本中，当推蒲松龄的 《大力将军》
最为后人所称道，兹选取一段如下:
查伊璜，浙人，清明饮野寺中，见殿前有古钟，大于两石瓮;而上下土痕手迹，滑然如新。
疑之。俯窥其下，有竹筐，受八升许，不知所贮何物。使数人抠耳力掀举之，无少动。益骇。乃
坐饮以伺其人。居无何，有乞儿入，携所得糗糒，堆累钟下。乃以一手起钟，一手掬饵置筐内;
往返数四始尽。已复合之，乃去。移时复来，探取食之，食已复探，轻若启椟。一座尽骇。查
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问:“若个男儿胡行乞?”答以:“啖噉多，无佣者。”查以其健，劝投行伍。乞人愀然虑无阶。
查遂携归，饵之，计其食略倍五六人。为易衣履，又以五十金赠之行。①
陆晋本来是略有文才的落魄文人，讹传为吴六奇后，在这里摇身一变，成了力能扛鼎的壮士，更
加符合吴六奇武将的形象。而且原本供养陆晋就没有后话了，包括 《大力将军》在内的其他传说还
敷演出吴六奇出人头地、回来报恩的情节，反映了希望善有善报的朴素愿望。这个力能扛鼎的吴六奇
就是漳州五虎陈典的原型，以下简述《前传》第十七回陈典的出身事迹:
陈典自幼父母双亡，也无兄弟姐妹，少年时嗜赌，将祖宗产业败尽，只是在自家村子偷些瓜
果度日。由于村民不堪骚扰，又从南靖被赶到漳州觅食，形同乞儿。一日偶然发现漳州南山寺重
逾千斤的覆钟下盖着煮熟的狗肉，便提起千斤覆钟吃了起来。原来这狗肉是游僧梵空禅师要吃
的，不料被梵空撞见，在一旁目睹陈典偷食的整个过程。梵空爱惜陈典的神力，反邀其饮酒吃
肉，让他沐浴更换新衣，还给他盘缠，让他到蚶江郑成功处投军。
比较《大力将军》，陈典的出身及其力能扛鼎的本事分明就是从吴六奇处变化而来，而梵空就是
查继佐了。最有趣的是把食物放置覆钟之下的情节，让人一下子就辨别出两者之间的渊源。
从潮州五虎得到启示后，漳州五虎不会马上固化为 《五虎传》的文本形态，而是在口语的路径
上长期演化下去。关于漳州五虎的成员，迄今还有一些不一致的说法。《漳州掌故》记载了一个不同
版本的“顶五虎”，包括甘辉、万礼 (张要)、郭义 (万二)、蔡禄 (万七)、刘国轩。② 若是以 《五
虎传》的“顶五虎”为标准，他们都是长期居住漳州，忠于明朝的将领。郭义、蔡禄皆为漳人，亦
为郑军将领，然顺治十八年于铜山叛变投诚。我们推测这个版本的时代比 《五虎传》来得较晚，说
明随着清朝统治时间的加长，时代风气的转变，人们渐渐只关心五虎将的地域属性，忠奸分明的立场
渐渐模糊了。
另有一佚名台湾歌仔册 《郑国姓开台湾歌》也提到了五虎将，摘录如下:
列位贵君请坐静，小弟拜托几分钟。卜 (笔者案:闽南话，意为要)念台湾旧风景，古早
三四百年前。以前台湾袂 (闽南话，意为还未)开化，浅水船着用人拖。有人讨掠船打破，逃
来台湾块 (假借字，闽南话意为过)生活。原早台湾无人管，平洋矿土专生番。明末清初天下
乱，国姓即来开台湾。来开台湾郑国姓，汉人不降伊满清。抗拒全师十三省，建设澎湖卜屯兵。
国姓少年健身勇，将官逐个 (闽南话，意为个个)真尽忠。身边伊有五虎将，甘辉万礼甲 (闽
南话，意为和)施良。五虎逐个尽忠义，林四许昌陈魁奇。陈豹陈典不惊死 (闽南话，意为不
怕死)，清兵逐个都惊伊。出兵海水起波浪，陈家兄弟领先锋。③
当五虎将传播到台湾，又变成了甘辉、万礼、施琅、陈魁奇、林四、许昌、陈豹、陈典八位，其
中林泗见于《五虎传》第二十四回，书中讲到林泗住居漳州双庵地方，许昌失考。我们看到随着五
虎将流传到台湾，又发生了一些新的变化，五虎将在人数上增加到了八个人，而且加入了泉州籍的施
琅，淡化了原本漳州五虎的地域性，进入一个去地域化的过程。从我们仅有的零星材料也能看出一点
传说演变的轨迹，相信如果着手搜集更多的材料，还原更完整的历史，将是个非常有趣的过程。不过
可喜的是，传说最完整、也是最有价值的环节《五虎传》保存了下来。胡适先生曾根据来源将传统章回
体小说分为历史演进型和个人创作型两类，历史演进型小说往往递经众手，是不同时代传说故事长期演
进的结果，其代表正是《西游记》《水浒传》等经典小说，④显然《五虎传》也是集体创作的产物。
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三
传说虽有夸张不实之处，基本信息多数却是可信的。漳州五虎都是明郑时期的真实人物，甘辉、
万礼、陈豹、陈典 (即陈尧策)、蓝理、陈龙都是比较有名的将领，自不必说，其他几位也能查到相
关信息。柯彩历任定边营副将、延绥镇总兵，见于雍正《陕西通志》卷二十三《职官四》。许凤曾任
漳州镇总兵官，见于乾隆 《福建通志》卷二十八 《职官》。吴田以事见于康熙 《平和县志》卷九
《人物志》赖升条。十位将领当中唯独陈魁奇文献不足征。
《五虎传》记陈魁奇定居于龙溪县诗浦社，以经营赌场为业，因失手杀人入海投郑芝龙。郑芝龙
降清以后，改从郑成功，为郑氏树立赫赫战功，后于北伐金陵途中，战死宁波。《前传》第五十五回
刘国轩赞赏陈魁奇说:“况尔算第一上将”，可见陈魁奇在郑军中的显要地位。① 《前传》第四十六回
还写了永历赐封陈魁奇为永安伯的情节。其实“永安伯”的爵号是封给另外一位叫做黄廷的将领的，
不过，这个错误也显示了《五虎传》如何强调陈魁奇的重要性。
《前传》第五十九回讲到郑成功决定成立铁人军，为北伐南京做准备:
令魁奇选有胆力五百，充为铁甲军。又令铁匠打造铁甲，不日各件俱备，人只露二目，马露
四足，二十五匹马，连环为一队，一马乘一军，二名步卒分两边执大刀长枪，甲军俱用弓箭。②
郑军确实有一支赫赫有名的铁人军，《外记》顺治十五年二月条载:
(郑成功)挑选各提督壮勇者为 “亲军”，厦门港筑 “演武亭”操演。各以五百觔石力能
举起遍游教场者五千人。画样与工官冯澄世，监造坚厚铁盔、铁铠及两臂、裙围、铁鞋等项箭穿
不入者。又制铁面，只露眼耳口鼻，妆画五彩如鬼形，手执斩马大刀。每人以二兵各执器械副
之，专砍马脚，临阵有进无退，名曰“铁人”。每人月给饷银三两，有功者擢为营将。令左虎卫
陈魁统之。③
看来漳州五虎陈魁奇很可能就是陈魁了。但是我们还不能最终确定，直到 2016 年 9 月 8 日笔者
走访泉州东石镇白沙村，看到供奉陈魁奇的大将爷宫，才最终确定陈魁奇的真实性。不无凑巧的是，
白沙村出土发现的铁甲鳞片也被证实正是当年郑氏铁人军的残留。④
白沙村处于白沙半岛的尖端，对岸就是石井郑氏，陈魁奇享祀白沙与发生在这里的一场战争有
关。今人于遗址所立《白沙古战场遗址解说词》根据传说记录了战争的大致过程:
清顺治八年 (1651)，郑成功叔父郑鸿逵把军队交给郑成功，自己“退泊白沙，筑寨居之”。
又，顺治十二年 (1655)，为抗击清兵，郑鸿逵拆安海城，筑白沙、东石寨。顺治十三年三月，
清廷自泉州出兵进攻金、厦两岛，遇大风，弗克而还，转而扑向据守白沙的郑军，进逼郑成功的
故乡石井。两军在白沙滩相遇，展开恶战，双方实力相当，在漠漠平沙上成胶着拉锯状态，红血
染沙，尸横布滩，伤亡很惨重。最后，还是郑成功棋高一筹，从乌屿岛、石井东西两翼配合部队
三面夹击，九营联络破清师。
…… “国姓井”后百米外，一道石砌的城垣蜿蜒在绿林中，城墙上设女墙、垛口、置城门，
环护着半月形的白沙半岛，人称“半月城”，又称“国姓城”，当年是郑军作战的第一道防线。
…… “半月城”下，两排红土灰石打筑成房屋数十间，是当年郑军水师的住营，人称 “水
兵营”;“半月城”外有“大将军庙”，当年郑军大将陈溪奇战死白沙，民众敬为 “大将爷”建
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庙祀之，题刻楹联“大江潮流江五马，将垒复明获四方”。敬拜一隅抗志，收复国土名垂青史的
民族英豪在白沙的功绩。祠庙遗迹至今尚存。有 “同归所”石刻竖于庙所，系当年阵亡将士的
墓地。
闽南方言泉州音“溪 khue33”(不变调)和漳州音“魁 khue323”(变入 22 调)语音相近，是以
讹写。今人另立一碑于大将爷宫前:
陈魁奇是郑成功五虎将之一。忠心职守。清兵围攻国姓城。誓与城共存亡。壮烈殉难。后人
追念忠烈立宫奉祀。尊号大将爷。
历史上清郑双方确实在白沙半岛交战过。顺治八年 (1651)郑鸿逵因卖情放走偷袭厦门的清军
将领马得功，导致郑军财产、粮储损失惨重，引发郑成功极度不满，发誓“不杀虏，无相见期也。”①
郑鸿逵自此移居东石白沙寨，这里就是他的驻地。 《外记》却说郑成功 “令一应镇将不许赴鸿逵衙
署，逵遂移师出屯金门白沙”，并且把这次战争的地点改到了金门白沙，是明显的误载。② 亲历这场
战争的忠振伯洪旭也说那时 “鸿逵驻师碧沙，余居浯岛”，两人分开两地驻防，浯岛即金门，说明顺
治八年后，郑鸿逵就一直呆在东石白沙。③《广阳杂记》亦载:“郑鸿逵家于白沙。白沙距石井十里。
海滨之沙也。潮长不没。水落有路可通安平。距安平约三十里。鸿逵筑半月城于其上。曰钓浦。后鸿
逵驻金门。”④
顺治十一年，清廷任命年仅 21 岁的世子济度为定远大将军，领满汉大军南下征讨郑成功。⑤ 此
时，郑成功正忙于南北作战，用兵浙南、粤东，留守福建的兵力非常少。⑥于是郑成功堕漳郡及漳泉
各属邑，退守两岛，上演了一出空城计。顺治十二年，世子济度到泉州，果然舍战议和。除了与郑成
功书信往来，还派人到东石白沙，通过郑鸿逵和郑军进行斡谈。⑦十月初五日正式和谈，“是日至晚讲
议，初六日复议”，进行得相当不顺利。⑧和谈只是郑成功的疑兵之计，因此最终破裂，交战在即。
和谈的同时，郑成功开始修筑白沙城，“令冯工官 (即冯澄世)筑白沙城成，以援剿前镇守之。
委监纪武大盛管理晋南地方，住白沙城。定国府委辖将黄昭、杨暄帮守白沙城并叶宽寨”，做好战前
准备。⑨可见“国姓城”或“半月城”原来就叫“白沙城”。
顺治十三年三月十六日，清郑开战。清军分水陆进击，济度统陆师屯石井，寇白沙城。韩尚亮统
水师分攻金门、厦门、白沙三处，在围头与郑军短暂交战之后，船只被风吹散，水师只能选择攻打白
沙。这次交战真正打成的只有白沙城战役。⑩乾隆《晋江县志》也载:“十二年 (笔者案当为十三年)
三月官军自泉州出攻两岛，为暴风飘回。分兵攻白沙弗克而还。”瑏瑡 清军在白沙城战役中遭遇了彻底
的失败。在给世子济度的回信中，郑成功指出:“兹世子倾国来已三载，殊无奇谋异能，只是补葺破
城、建造烟墩而已。一弄兵于白沙，而船只覆没;再弄兵于铜山，而全军歼灭;扬帆所到，而闽安便
得;罗源殿后，而格商授首。”瑏瑢
以上就是白沙城战役的大致经过。由于史料的失载、误载，陈魁奇连同这场战争差点被世人所遗
忘。现在，我们终于可以确定陈魁奇就是陈魁。至于陈魁奇为什么会改名陈魁，原因可能是为了避
讳，这在郑军当中不乏其例。例如顺治十二年十三日郑成功亲自为降将巴臣功易名巴臣兴。《前传》
第六十二回说 “守将巴达功 (案当为巴臣功)一见，投降，因名犯讳，改名巴达兴 (当为巴臣
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兴)”，《先王实录》载:“甘辉等引把臣功等见藩，藩大喜，改名臣兴”。① 《五虎传》里陈魁奇最先
跟随的是郑芝龙，并非郑成功。《先王实录》载 “(顺治八年)定国 (郑鸿逵)送辖将沈明来见，授
护卫左镇，沈奇为右镇，陈魁为后劲镇”。② 可知直到马得功事件之后，郑鸿逵开始交权，这时陈魁
奇才转入成功麾下。就在这个月，郑成功大概是觉得奇兵营杨姐的名字不够典雅，竟因此“赐名祖”。③
陈魁奇改名陈魁，大概也是出于某种忌讳，至于具体什么原因，暂时不得确诂。不过，郑成功如此讲究名
讳，很可能跟自身经历有关，从“郑森”到“朱成功”，改名易姓也表达了某种程度的“易主而侍”的意味。
弄清楚陈魁奇就是陈魁以后，我们才知道陈魁奇并非如 《五虎传》所言战死于宁波，也不是白
沙村民所记忆的战死白沙城，而是在保护郑成功营垒的战斗中，死于南京城。《外记》记录了当时的
战场实况:
化凤 (梁化凤)合城内诸军，见山上黄盖 (笔者案时成功已离盖下山亲自督杀)，指曰:
“擒贼当擒王!”随挥军杀来。奈矢石如雨，不得上。陈魁因林胜受敌，抽兵绕道而退。见骑兵
逼成功营垒，即趋援，魁中箭死，诸军悉赴水死。④
1659 年的南京战役是郑成功从戎以来遭遇的最大败绩，陈魁奇便是死于这场战役。最后注意一
点，南京战役前一年，郑成功刚提拔陈魁奇由左先锋镇升为亲军左骁卫镇，管理铁人军事，《外记》
误记为左虎卫。⑤若论军阶，陈魁奇低于中提督甘辉和后提督万礼，受其节制。但是到了 《五虎传》
陈魁奇反而是“第一上将”，成了甘、万的统帅，背后反映的大概是一种表彰本地的心理。再结合文
中熟悉漳州郡城的事实，以及对周边村落的刻意渲染描写，我们可以进一步锁定 《五虎传》的发生
就在漳州郡城及其附近。
四
江日昇《台湾外记》是《五虎传》另外一个主要来源，前面提到 “周德兴断孽穴”一处，即是
例证。不过《五虎传》又不是原封不动地从书本上照抄 《台湾外记》，请看 《后传》第一回描写甘
辉被擒的情形:
且说小贝力升帐令将甘、万押进，二将见，怒目扬眉，立而不跪。小贝力骂曰: “既今被
擒，还敢抗礼不跪?”甘、万大喝曰:“吾二人乃是庸夫，蒙藩主大恩，况官居伯爵，焉肯跪这
番狗!今尽忠报国，虽死何恨?”小贝力大怒，曰:“这匹夫杀我父王母后大仇未报，尚敢抗礼
强辩!”喝令武士押出处斩。甘、万二将哈哈大笑，回顾骂曰: “大丈夫视死如归，要杀就杀，
何必狐假虎威!”骂罢大步而出，面不改容。金荣忙叫曰:“刀下留人!”即向前曰:“千岁暂且
息怒，二将英雄尽忠之士，至死不变，杀之可怜。若说来降，彼必尽忠，为我出力，何愁郑逆不
灭?”小贝力尚未回言，只见哈青、张志诚亦向前曰:“制台言之有理，况二将乃郑逆心腹，若
劝其投降，彼感千岁不报仇之恩，定将郑逆虚实尽吐。且外人亦道千岁宽宏大度，不念旧恨。”
小贝力喜曰:“此二将孤亦爱之。”即令武士押回，甘、万二将未到堂前喝曰:“匹夫放吾回来何
故，要杀就杀，何必装腔!”众官一齐起身曰:“下官见二位将军如此忠义，今苦劝千岁，休念
前日之仇。况郑森已死乱军之中，二位徒死无益。今全闽黄梧亦既献降，天下俱属清朝，二位将
军若肯投降，必有高官显爵，宜三思之。”万礼自思，不若诈降，杀死小贝力，反回福建，岂不
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妙哉!此事怎好对甘辉明言，心思一计，叫曰:“甘爷!吾想众官之言有理，徒死无益，不如投
降，两朝作官都是一样，何故执迷，枉送性命?”说此言语，只望甘辉回头来，要丢眼色，谁知
甘辉乃一条硬汉，一闻此言，怒从心头起，心中大怒:“这怕死匹夫，枉我旧桥与他相处，双庵
结拜，敢出不忠之言。”遂思一计，诈作无听，回头叫曰:“万礼!尔说什么话，我听不明，可
近前来说罢。”万礼只道他真无听，即向前欲暗通机关，甘辉早已翻身，喝声:“贪生怕死的匹
夫!敢出此言!”飞起右脚跶去，万礼双手被缚，又不提防，被他跶破肾袋，大叫一声: “嗳
唷!”跌下月台，军士忙向前拦住，即扶起万礼，只见尿流不止，面如金纸而亡。小贝力怒曰:
“大 (胆)匹夫不降就罢，况万礼与尔结义，敢将他跌死，无情无义!”喝令武士推出斩之。甘
辉骂曰:“吾生不能吃尔肉，死当吃尔的魂!”甘辉骂不绝口，引颈就刑而亡。①
《五虎传》这段描写来自《外记》第四卷:
甘辉力战，见陈魁等尽亡，自称“甘国公”被擒，见总督管效忠。忠令辉跪，辉不屈。效忠责之
曰:“为将自当战死。不能战死而被擒，即当投顺，何敢抗礼?岂以吾剑不利乎?”辉曰:“吾岂不知
大丈夫当死沙场?但大厦已倾，非一木可支。若默默与士卒同偃卧于荒坵，是所不愿耳!吾今声言
而来者，正欲知我之死处也。”效忠见其抗壮勇烈，欲其降，乃令降将余新劝之。辉见新至，裂眦大
骂曰:“余新匹夫，枉生天地之间。兵败投降，有何面目见我?尔今虽降，亦不能久活!我甘国公，
头可断而志不可易也!”伸脚便踢，骂不绝口，遂见杀。徐而余新亦被害。②
两处文本源流关系非常清楚明白，无须多言。但是 《五虎传》竟然把余新换成了万礼，把管效
忠换成了虚构的小贝力，甚至写道甘辉踢死万礼，犯下这样严重的错误，使我们推测 《五虎传》并
非直接得之于书本。那么《五虎传》的《外记》部分到底从何而来呢?我们可以从 《台湾外记》的
版本信息中找到答案。
江日昇《台湾外记》诸多版本之间，文字出入甚微，内容基本一致，只有从目录看，可以区别
为无回目本和有回目本两类。无回目的本子只有时间的标目，属于编年体式，一般认为是较早的版
本。有回目本又分为三十回和一百回两种，惜未睹后者。一百回本藏于美国加利福尼亚大学东亚图书
馆，陈碧笙先生说一百回本 “用了二十三次的‘话说’或‘却说’，而仍有五十次在章回开始时使用
年月，有二十七次直叙事实。”③有些学者认为回目的添加是为了躲避清朝的文字狱，有些学者索性把
他归为小说，这些都是极不严谨的揣测之词。单纯回目的添加，对逃避文字狱不会有什么实际性的帮
助，事实上，纯粹的编年体更加不敏感。而且史书的基本内容不变，只是添加章回体小说回目，也不
可能就此变成小说。
江日昇自白《外记》之作“应纂修国史者采择”，“纪其一时之事，或战或败，书其实也;不似
《水浒传》某人某甲状若何，战数十合、数百合之类，点写模样，炫耀人目”。④江日昇明确反对小说
写法，回目的添加显然是后人所为，非江氏本意。根据篡改文本的情况，我们可以大胆推测 《台湾
外记》曾经进入演说场，成为说书艺人的底本。这就解释了为什么 《五虎传》会接收到错得离谱的
信息。因为《五虎传》的内容并非直接得之于书本，中间又经过了二次演绎的环节。
至于为什么漳州民间流行演说江日昇的 《台湾外记》，则与江氏本籍漳郡大有关系。江氏自序所
跋“九闽珠浦”即漳州府海澄县珠浦。⑤ 江日昇祖父江一龙墓碑正面刻写 “明诰赠金浦江公夫人柴
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氏。孝男美鲸美鳌孙定山定国仝立”。① 何乔远引漳浦旧志俗谚 “金漳浦，银同安”，用以夸示两地曾
经的富庶，金浦即漳浦，也是漳州民间的成说，江氏家族祖籍漳浦则为定谳。② 至于 《外记》又载其
父江美鳌“泉之同安高浦所人”，大概是从戎后再入的军籍。③ 漳人所撰志书被漳地人民选来作为演
讲的材料，那再自然不过了。
事实上，由于长期用于演说，《外记》的部分内容可能也遭到了篡改，请看汀漳道陈启泰殉节的
情形:
(陈启泰)差役市棺二十二口，舁入衙内。将二子交托李伦，以为宗祧计。其妻、妾、众
女、嬖幸者，悉令其更衣自缢。有幼女哭不肯死，泰抱之上吊，且叮曰:“儿尔先走!爷随后就
来。”悉入于棺，虚一柩以自待。令传漳州知府胡献瑶、同知张全、通判贾登科、龙溪知县利在
三等入，献瑶等以“时势使然，奉劝老大人姑暂顺从以待时。”泰笑曰:“大丈夫苟能竭力与有
心人共事，是为臣子之职分也。既无同志之人，而又力不能御，唯有各尽其事而已!本道无他，
传尔辈言别。”令人开川堂门，诸属员见其棺横满屋，咋舌嗟叹。泰从容自若曰:“诸君姑待之，
烦为吾殓!”望北叩头起，以手中绉巾自缢，面不改容。胡献瑶哭拜地下，为之收殓。④
又宁靖王朱术桂殉死情节:
备棺六，(宁靖王、五姬)各沐浴更衣，设席环坐欢饮。饮毕，五姬向叩首曰:“妾等先死
以候殿下!”起而自缢。桂各为放下收殓，虚一棺以自待。冠服乘舆出，与郑克塽、国轩、锡
范、绳武、洪磊等诸当事言别，又与左右邻老辞。遂大开门户，命僧人守候，遂望北叩首二祖、
列宗。起，又向东拜谢父母。． ． ． ． ． ． 郑克塽率刘国轩、冯锡范、洪磊、陈绳武等咸至。桂延入，
谓克塽曰:“承令先祖、先尊之庇有年，兹非桂轻尔言别，奈天宽海阔，无可托足，不得不回报
高皇、列圣之在天!”克塽与国轩等惟咨嗟耳。桂又谢曰:“有劳相送!”即与塽等作揖投环，颜
色如故，虽死犹生。塽命礼官郑斌并所嘱僧人收殓。⑤
备棺、妻子死、召同僚观、言别自缢、收殓，相同的叙事程式仿佛戏剧演艺，哪有半点历史的真
实感。而且在故事的末尾，《外记》一般还会添加几行赞诗，大概反映了说书环节中某种特殊的唱赞
形式。在宁靖王、郑克臧妻陈氏和淮安侯沈瑞妻郑氏的赞诗前头，还出现了 “余书至此，亦为破涕!
吊之以四绝曰”、“余书至此，拍案赞曰”、“余书至此，赞以二绝云”的字句，夸张荒诞的口吻，绝
不似正史的典雅笔法。我们看到，《台湾外记》虽是江日昇的个人历史著作，但是通过口语形式的演
绎，却逐渐留下了集体创作的遗迹，已非原貌。
《台湾外志五虎传》是清末商业出版的草率制作，为迎合时代趣味，把原本不相统属的话本组装
成章回体小说的外观，也在无意中保存了珍贵的传说资料，其中有些内容往往蕴藏宝贵的历史信息。
将《五虎传》和《台湾外记》进行比较，我们还见证了口语传统反过来影响文字书写的过程，由于
集体创作的介入，即便是严肃史料也不得不在一定程度上遵循传说演进的规律，这也是部分史料失实
的原因之一。
(责任编辑:林日杖)
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order to normalize the city’s education ，he enthroned narrative for conveying a specific narrative intention
and standardize the personality． Through Genealogy，Foucault found that we lived in a society of discipline
full of statements，the narration plays a specific role in discipline for individual and the society． In the face of
narration，identity political trends have adopted a resistance and deconstructive reading strategy． From Aristot-
le’s defence for imitation，it could be found that imitation has the characteristics of escaping from reality．
Afterwards，Post-theory turned to improve imagination and irony by excavating novels and imitations and such
findings provided more enlightenment to break through the mechanism of discipline． At the same time，the
narrative of sensitivity，ambiguity and concealment is more likely to be the backbone of the resistance．
The Spatial Form in Modern Short Story
ZHANG Gui-zhen
Abstract:Modern short story is usually constructed by the spatial form． However，while the critics often
pay close attention to the spatial form in the novel and poetry，they often ignore the spatial form in the short
story because of its margin literary status． In fact，the short story usually adopts the embedded structure，or-
ange-shaped structure，circular structure，spiral structure and other spatial structures． These narrative struc-
tures can restrain the flow of time and construct the spatial form，which is fragmented，simultaneous and paral-
lel． By employing the spatial form，the short story can deliver the superficial，fragmented life experiences of
modern people in a more effective way．
The Cultural Significance of“Divine Writing” in Bei Cun:An interpretation of the Book of Consola-
tion and The Ｒiver of Baptism
ZHAI Chong-guang
Abstract:Bei Cun’s“Divine Writing”as a contemporary“Spiritual Event”has received extensive at-
tention． The“Divine Writing”series of texts in Chinese literature marked the new“emerging”period，it has
the“legal”meaning as the beginning of China’s Christian Literature． Chinese Christian literature has a cul-
tural nature;criticisms exist in its“wrong reading”，“misreading”and“missing”“phenomenon’s． In the
discussion of Chinese“confession literature”and other issues，it should capture attention． The“divine writ-
ing”of Bei Cun is incorporated into the spiritual literature and it is integrated into the world of Chinese litera-
ture． This means it has the meaning of a“bridge”during Chinese and foreign cultural exchanges．
Ｒesearch on Tai Wan Wai Zhi Wu Hu Zhuan(《台湾外志五虎传》)
YANG Wei-zhong
Abstract:Tai Wan WaiZhi Wu Hu Zhuan (《台湾外志五虎传》)narrates some historical events that
took place during the late Ming and early Qing periods． Since it is similar to novel in genre and usually has no
basis in history，most scholars pay no attention to that． Through textual research，this book，actually，is not a
serial novel originally created，but a so-called literary work reflecting historical evolution as what Hu Shih
said． Classics such as Journey to the West(《西游记》)and Water Margin (《水浒传》)belong to the same
genre． ZhangZhou Wu Hu，a folk legend，is the main body of Tai Wan WaiZhi Wu Hu Zhuan (《台湾外志
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五虎传》，which some of its contents could be further supplemented the local history． Besides，compared to
Tai Wan WaiJi(《台湾外记》) ，another important source of the book written by Jiang Ｒisheng，it provides us
with an evolutionary clue of some historical documents in the Ming and Qing dynasties．
Social Identity Theory from the Perspective of Sociolinguistics
FU Yi-rong，GE Yan-hong
Abstract:Social identity theory was originally used by social psychologists to interpret the intergroup be-
havior，but shortly afterwards，it was used by sociolinguists． This theory did not interpret linguistic variation
and change along with human language behavior very commendably but conversely promoted the development
of the theory self，because of which it filled the gap between linguistics and social psychology．
Integrated Adaption and Selection:An Ecological Survey on the Establishment of Cooperative Transla-
tion Mode
LIN Pei-xuan
Abstract:For nearly half a century，there is adverse balance between the abundant productivity of trans-
lations for Chinese literature works and its acceptance overseas． In light of this，researchers in Chinese transla-
tion circle meditated on this issue and advocated that“Cooperative Translation by translators from different lan-
guage background”should be the mainstream of the coming orientation for Chinese literature works’transla-
tion practice． However，concrete operation mode for this orientation has not been concerned． Therefore，the
establishment of the ecological cooperative mode has become extremely urgent under such a circumstance． The
Eco-translatology founded by HU Gengshen dedicated to analyzing the interactions between the eco-environ-
ment，ecological texts and translators in translation process，among which the ideas of selective adaption and
adaptive selection will be of great significance to the establishment of efficient and ecological cooperative trans-
lation． The thesis aims at analyzing the importance of integrated adaption and selection to the establishment of
ecological cooperative translation mode by explaining the adaption and selection in the stage of pre-translation，
translation and post-translation respectively，together with clarifying its specific operation process and providing
a reference paradigm for Chinese literature and culture dissemination worldwide．
The Ｒesearch Foundation and Ｒesearch Direction of Southern Fujian Dialect Island Group in Eastern
Fujian and Southern Zhejiang
CHEN Fang，ZHENG Yu-xiang
Abstract:The Southern Fujian dialect island group in Eastern Fujian and Southern Zhejiang is located at
the junction of Fujian and Zhejiang． Southern Fujian dialect at the border of Fujian and Zhejiang is surrounded
by different languages． The contact，competition and blending of two or more dialects have evolved into the
same language variety． Among the many languages in contact with Southern Fujian dialect in Eastern Fujian
and Southern Zhejiang，Wu dialect and Eastern Fujian dialect are the most important，and the research results
are the most abundant，while those in Southern Fujian dialect island are very limited． In-depth and detailed
comparison between different levels and different angles is the most effective method to understand the linguis-
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